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Введение 
 
Одним из методических приемов повышения эффективности 
обучения является текущий контроль знаний. При этом немаловажное 
значение имеет самоконтроль, который позволяет учащемуся оценить 
уровень своих знаний. Одной из перспективных форм контроля знаний 
является тестирование. К достоинствам тестового контроля знаний 
относятся объективность, универсальность, ориентированность на 
современные технические средства. Тестовые технологии могут быть с 
успехом использованы на всех стадиях учебного процесса. Они 
позволяют более рельефно выделить общую структуру и основные 
положения излагаемого курса, систематизировать и обобщить учебный 
материал в рамках каждого раздела (темы), значительно разнообразить 
формы заданий в процессе обучения.  
Бесспорно не самое простое задание в части Вв тестировании. Но, в 
общем-то, в нем хотят от ученика не только знаний, но и 
наблюдательности и даже смекалки. То есть, по сути, логического 
подхода к заданию. 
Решение задач по физике необходимый элемент учебной работы. Задачи 
дают материал для упражнений, требующих применения физических 
закономерностей к явлениям, протекающим в тех или иных конкретных 
условиях. Поэтому они имеют большое значение для конкретизации знаний 
учащихся, для привития или умения видеть различные конкретные 
проявления общих законов. Без такой конкретизации знания остаются 
книжными, не имеющими практической ценности. Решение задач 
способствует более глубокому и прочному условию физических законов, 
развитию логического мышления, сообразительности, инициативы, воли к 
настойчивости в достижения поставленной цели, вызывает интерес к физике, 
помогает навыков самостоятельной работы и служит незаменимым 
средством для развития самостоятельности суждения. Решение задач - это 
один из методов познания взаимосвязи законов природы. 
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Тест 1 
 
 
В1В схему, показанную на рисунке, включены 
два одинаковых амперметра и два одинаковых 
вольтметра. Показания первого амперметра 
I1=200 мА, а показания вольтметров U1=100 D и 
U2=2В соответственно. Найдите показания I2 
второго амперметра. Сопротивлением 
подводящих проводов можно пренебречь. 
 
В2 В теплоизолированном сосуде имеются две жидкости с удельными 
теплоемкостями С1 и С2 разделенные не теплопроводящей перегородкой. 
Температуры жидкостей различны. Перегородку убирают, и после 
установления теплового равновесия разность между начальной температурой 
одной из жидкостей и установившейся ы сосуде температурой оказывается в 
два раза меньше разности начальных температур жидкостей. Найти 
отношение масс m1 и m2 первой и второй жидкостей. 
 
В3Пучок протонов влетает в область однородного магнитного поля с 
индукцией В = 0,1 Тл. Направление поля перпендикулярно скорости лунка. В 
этом поле протоны движутся по дуге окружности радиусом r = 0,2 м и 
попадают на заземленную мишень. Ток в пучке I = 0,1 мА. Удельный заряд 
протона (отношение заряда к массе) е/m = 108 Кл/кг. 
 
В4Определите отношение  коэффициентов полезного 
действия двух циклических процессов, проведенных с 
идеальным газом (см. рисунок): первый процесс 1-2-3-4-
1, второй процесс 5-6-7-4-5. 
 
В5К лежащему на горизонтальной поверхности 
бруску массой m=12 кг прикреплена пружина 
жесткостью k=300 Н/м (см. рисунок). Коэффициент 
трения между бруском и поверхностью μ=0,4. 
Вначале пружина не деформирована. Затем, 
приложив к свободному концу пружины силу F, направленную под углом 
α=300 к горизонту, медленно переместили брусок на расстоянии s=0,4 м. 
Какая работа при этом совершается? 
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Тест 2 
 
 
В1В схеме, на рисунке, конденсатор емкостью С заряжен 
до напряжения U. Какое количество  химической энергии 
запасется в аккумуляторе с  ЭДС  ɛ после замыкания 
ключа? Какое количество теплоты выделится в резисторе? 
 
В2Арбуз взвешивают в салоне самолета на пружинных весах один раз перед 
взлетом, а другой – во время полета самолета вдоль меридиана. Какой 
должна была бы быть скорость самолета, чтобы показания весов в полете 
уменьшилось на 1/6 по сравнению с их показаниями перед взлетом? Радиус 
земли принять равным R = 6400 км. Вращением земли вокруг своей оси и 
высотой полета самолета по сравнению с радиусом земли пренебречь. 
 
В3Пучок лазерного излучения мощностью W = 100 Вт падает на 
непрозрачную пластинку под углом α = 300. Пластинка поглощает 60% 
падающей энергии, а остальную энергию зеркально отражает. Найдите 
абсолютную величину силы, действующей на пластинку со стороны света. 
Скорость света с = 3*108 м/с. 
 
В4Медный провод плотности ρ, сечения S согнут в 
виде трех сторон квадрата и может свободно 
вращаться около горизонтальной оси ОО (см. 
рисунок). По проводу течет ток I, он находится в 
однородном, вертикальном, магнитном поле индукции B. На какой угол α от 
вертикали отклонится провод? 
 
В5Прямоугольный брусок, размеры которого 
показаны на рисунке, тянут равномерно по 
горизонтальной плоскости за веревку, угол наклона 
которой α можно менять. Коэффициент трения 
бруска о плоскость равен μ. При какой величине угла 
α0 брусок начнет приподниматься? 
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Тест 3 
 
 
В1Конденсатор емкостью C без диэлектрика заряжен зарядом q. Какое 
количество теплоты выделится  в  конденсаторе,  если его заполнить 
веществом с диэлектрической проницаемостью? То, же но конденсатор 
присоединен к батарее с ЭДС ɛ. 
 
В2Конечный участок ВС горы разгона на лыжном 
трамплине представляет собой дугу окружности 
радиусом R =15 м (см.рисунок). Полная высота 
горы H = 50 м. Найдите модуль ускорения лыжника 
в точке С, если угол α = 300. Считайте, что лыжник 
спускается с горы без начальной скорости; трением 
пренебречь. 
 
В3Брусок лежит на доске. Доску приподнимают за один край. Как зависит 
абсолютная  величина силы трения, действующая на брусок, от угла наклона 
доски α? Коэффициент трения между бруском и доской µ, масса бруска m. 
 
 
В4Два стеклянных шара радиусом r и R соединены 
тонкой длинной стеклянной трубкой и наполнены 
воздухом. Посередине трубки находится капля ртути. 
Можно ли с помощью этого прибора измерять 
температуры окружающего воздуха? 
 
 
В5Две одинаковые линзы соединены пружиной и 
могут свободно перемещаться по гладкому 
горизонтальному стержню (см. рисунок). Масса 
линзы m=200 г, ее фокусное расстояние F=16 см. 
Длина недеформированной пружины l0=25 см, ее 
жесткость k=15 H/м, массу пружины следует 
считать пренебрежимо малой. В начальный момент пружина не 
деформирована, одна из линз покоится, а другой сообщают некоторую 
скорость. Какому условию должна удовлетворять эта скорость, чтобы в 
момент небольшой деформации пружины изображение одной линзы в другой 
стало мнимым? 
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Тест 4 
 
 
В1Конденсаторы, имеющие емкости С1 = 
20 мкФ и С2 =60 мкФ, зарядили до 
некоторых напряжений U1 и 
U2соответственно. Затем отрицательно 
заряженные   обкладки    конденсаторов    
соединили проводником,       сопротивление  
которого можно считать пренебрежимо малым, а положительные обкладки 
соединили через резистор сопротивлением R = 80 Ом   (см.    рисунок).    В    
момент замыкания К по резистору ток I = 0,2 А. Какое количество теплоты 
выделится в резисторе к моменту, когда ток в цепи практически прекратится? 
 
В2Влажный воздух, масса которого равна m, занимает объем V при 
температуре Т и давлении р. Давление насыщенных паров при этой 
температуре равно рн. Определите относительную влажность воздуха. 
 
В3Два маленьких тела с массой m1 = 2 
кг и m2 = 6 кг соединили нитью и 
положили на гладкую цилиндрическую 
поверхность так, как показано на 
рисунке а. Величина угла α неизвестна. 
Если тела в таком положении отпустить, они начинают двигаться с 
ускорением а = 6 м/с2. С каким ускорением будут двигаться тела, если их 
расположить на цилиндрической поверхности симметрично (см. рисунок б)?  
 
В4КПД цикла 1-2-4-1, состоящего из трех 
участков линейной зависимости давления от 
объема (см. рисунок), равен η1. КПД 
аналогичного цикла 2-3-4-5 равен η2. Найдите 
КПД цикла 1-2-3-4-1. Все участки линейной 
зависимости имеют положительные угловые 
коэффициенты. 
 
 
В5Плоский виток изолированного провода перегибают, придавая ему вид 
«восьмерки», а затем помещают в однородное магнитное поле 
перпендикулярно силовым линиям. Длина витка l=120 см. Петли 
«восьмерки» можно считать окружностями с отношением радиусов 1 : 2. 
Какой ток потечет по проводу, если поле будет убывать с постоянной 
скоростью ΔB/Δt=100 T/c? Сопротивление витка R=1 Ом. 
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Тест 5 
 
 
В1При замкнутом ключе K (см. рисунок) вольтметр 
V1 показывает U1 = 0.8ɛ (ɛ - ЭДС батареи). Что 
покажут вольтметры V1 bV2 при разомкнутом ключе, 
если их сопротивления равны? 
 
В2Ребенок скатывается с горки на санках. Высота горки H = 15 м, угол 
наклона к горизонту  = 300, а коэффициент трения линейно нарастает вдоль 
пути от µ1 = 0 у вершины горы до µ2 = 0,4 у подножия. Какую скорость будут 
иметь санки у подножия горы? 
 
В3На  край доски массы М = 3,2 кг, 
лежащей на гладкой горизонтальной 
поверхности, поместили брусок массы 
m = 1,6 кг (см. рисунок). Коэффициент 
трения между бруском и доской k = 
0,25. Какая работа A будет произведена над доской в течении времени, за 
которое брусок переместится относительно Земли из начального положения 
на расстояние, равное длине доски l = 1 м, если на брусок подействовать 
вдоль доски горизонтальной силой F = 2 H. 
 
В4Выезд с горки на горизонтальную плоскость 
представляет собой дугу окружности радиуса R=4 м 
(см. рисунок). Горка гладкая, а горизонтальная 
плоскость шероховатая, с коэффициентом трения 
μ=0,2. Санки, съехав с горки, остановились на 
расстоянии l=30 м от ее конца. На какой высоте санки 
давили на горку с силой, в два раза превышающей по 
модулю их силу тяжести? 
 
В5На дне бассейна лежит предмет. На расстоянии H=20 см от поверхности 
воды над предметом параллельно поверхности воды помещена собирающая 
линза с фокусным расстоянием F=10 см. На расстоянии b=12,5 см от линзы 
находится изображение предмета. Определите глубину бассейна h, если 
показатель преломления воды n=4/3 (углы считать малыми). 
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Тест 6 
 
 
В1Два одинаковых плоских конденсатора емкостьюC каждый присоединены 
к двум одинаковым батареям с ЭДС ε. В какой-то момент один конденсатор 
отключают от батареи, а другой оставляют присоединенным. Затем медленно 
разводят пластины обоих конденсаторов, уменьшая емкость каждого в n раз. 
Какая механическая работа совершается в каждом случае? 
 
В2 На поверхности воды плавает прямоугольный 
брусок массой m и площадью поперечного сечения S 
(см. рисунок). Ему толчком сообщают скорость υ0, 
направленную вниз. Найдите частоту, начальную фазу и 
амплитуду колебаний. 
 
В3Подвешенный на нити шарик массой mсовершает колебания. Когда шарик 
проходит положение равновесия, сила натяжения нити T1=2mg. На какой 
максимальный угол α от вертикали отклоняется шарик? Чему равна сила 
T2натяжения нити в момент наибольшего отклонения шарика? 
 
В4Тонкая линза с фокусным расстоянием F=0,63 м 
подвешена на нити к потолку и равномерно 
движется по окружности, причем оптическая ось 
линзы все время остается вертикальной (см. 
рисунок). При какой угловой скорости вращения 
изображение точки подвеса будет находиться на полу? Высота комнаты H=3 
м. Как зависит число возможных решений от длины нити? 
 
В5Автомобиль, трогаясь с места, равномерно набирает скорость, двигаясь по 
горизонтальному участку дороги AB, который представляет собой дугу 
окружности радиуса R= 100 м, опирающуюся на угол α=300. С какой 
максимальной скоростью автомобиль может выехать на прямой участок 
пути? Коэффициент трения колес о дорогу μ=0,3. 
 
 
